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ウ ム 「マ ク ロ フ ァ ー ジ と 結核感染J， 第55回 日 本結核
病学会総会， 1980 . 4 ， 大阪.
4) 浅沼克次， 藤井 隆， 矢野三郎 : 性ホ /レモ ン
と 免疫 (第 5 報) ， 胸腺摘除下の ラ ッ ト リ ン パ組織の
発育に 及 ぼす性ホ ルモ ンの影響， 第53回 日 本内分泌
学会総会， 1980 . 5 ， 横浜.
5) 藤井 隆， 浅沼克次， 矢野三郎 : 性ホ ルモ ン
と 免疫 (第 6 報) ， 抗細菌性の αア ミ ラ ー ゼ抗体産生
に 及 ぽす テ ス ト ス テ ロ ン， エ ス ト ラ ジ オ ー ルの影響，
第53回 日 本内分泌学会総会， 1980 . 5 ， 横浜.
6) 野間啓造， 中尾院英， 佐藤文三， 西沢恭子，
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活性化機構の検討， Molybdate anion に よ る 非活性
型 Receptor の 分離， 第53回 日 本内分泌学会総会，
1980 . 5 ， 横浜.
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の作製， 日 本薬学会北陸支部第50回例会， 1980 . 6 ， 
富山.
8 )  藤井 隆， 加藤弘 巳， 伊藤正己， 浅沼克次，
矢野三郎， 舘崎慎一郎， 辻 陽雄， 深瀬真之， 小泉
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矢野三郎， 金岡又雄 : グ リ チ ル レ チ ン酸お よ びグ リ
チ ル リ チ ンの酵素免疫測定法に 関す る 研究， 第14回
和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1980 . 8 ， 富山.
11)  鈴木英彦， 加藤弘 巳， 矢野三郎， 北川 常贋，
猪瀬宜昭 : 固相法に よ る ト プ ラ マ イ シ ン の エ ン ザイ
ム イ ム ノ ア ッ セ イ に 関す る 研究， 第20回臨床化学 シ
ン ポ ジ ウ ム ， 1980 . 9 ， 東京.
12) 矢野三郎 : グ リ チ ル リ チ ン の基礎 と 臨床， シ
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癌学会総会， 1980 . 11， 東京.
14) 伊藤正己 : 肺胞気管支洗浄法の診断的価値，
肺胞マ ク ロ フ ァ ー ジ に つ い て ， シ ン ポ ジ ウ ム 「末梢
気道 を め ぐ る 諸問題J， 日 本胸部疾患学会， 日 本結核
病学会， 日 本気管支鏡学会合 同北 陸地方会， 1980 . 
11， 長岡.
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